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　 　 大学生就业成为政府、学校、家庭都共同关
注的社会问题,大约始于上个世纪末,几乎是与

























业制度的改革直接相关的。 自 1977 年恢复高考
制度,我国高等教育又有了几乎与改革开放并行










































































高校招生规模从 1998 年的 108 万人, 增加到
1999 年的 160 万人,增幅高达 48. 15%,录取率从
34%一下子提高到 56%,到 2002 年招生人数达到






间走过了其他国家 30 年、50 年的历程,实现了高
等教育大众化。”
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率从 2011 年开始持续下落,到了 2015 年还降到
7%以下,与 2010 年相比,下降了近 4 个百分点,
如果按照李克强总理在中国工会第十六次全国
代表大会上经济形势报告中所估算的那样,GDP
每增长 1 个百分点就能拉动 150 万人就业,那么
我国这些年的经济增长回落所造成的新增就业






































































学历要求”等性别歧视现象。 甚至还有 52. 9%的
男大学生也承认,在招聘过程中存在上述现象。
调查结果还显示,被访女生平均受到性别歧视的










高约 10 个百分点;国际劳工组织 2016 年发布的
《职场中的女性:2016 趋势》报告中甚至指出,就






























高达 48%,高于男性 7. 3 个百分点,而且比 2000
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参见 2015 年 1 月 29 日搜狐网-搜狐教育。





















































































































































































































61. 6%的男性和 54. 8%的女性对“男人应该以
社会为主,女人应该以家庭为主” 的观点表示
认同,与 10 年前的 2000 年相比,居然分别提
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